
















Con este proyecto pretendo mostrar una lectura personal de un lugar 
el cual documento fotográficamente por medio del recorrido en el espacio, 
para así lograr una serie de imágenes que por su lectura, representa y narra su 
transición temporal y espacial. Hacer del lugar una sola expresión reconocible 
por medio de la lectura de una serie de fotografías que muestran el espacio 
como unidad.
Considerando mis intereses y la razón de este proyecto, ubiqué a Bavaria 
S.A, sede techo (Av. Boyacá), instalación que operó por aproximadamente 40 
años y que a partir de junio de 2010 dejó de funcionar para trasladarse a las 
afueras de la ciudad. Las huellas e indicios de este lugar son la memoria y la 
historia de lo que fue y de alguna manera de lo que será. 
Los elementos intangibles como la temporalidad y la transición, son en 
sí mismos los que construyen esta obra, y son evidenciados en dos etapas 
fotográficas: por un lado los espacios que actualmente están completamente 
derruidos y por otro lado los espacios vacíos y desmantelados.
VESTIGIOS
PROYECTO: TATIANA OSPINA
*Tatiana Ospina es egresada de la Tecnología de Producción de Imagen Fotográfica de la UJTL 
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